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Una gran tarde de "Fortuna 
D¡ego|lVIazquiarán -Fortu-
n a » , que en la tarde del 26 
en Madrid, cons iguió un 
grandís imo éxito, cortando 
la oreia dñ su primer toro] 
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L A C O R R I D A D E A Y E R 
Alternativa de Carnicerito 
M a l a tarde en todos sentidos fué la de ayer,, pues 
desde el tiempo, inclemente, amenazando l luv ia , pa-
sando por los toros, medianos, y t a m b i é n medianos 
los toreros, fué una corr ida anodina, que sólo por 
u n detalle tuvo un momento de i n t e r é s ; lo d e m á s 
no p a s a r á por ninguna r a z ó n a los anales de la his-
tor ia . 
Justo premio a un valiente 
L u i s F reg las pocas tardes que en M a d r i d ha to-
reado ee j ugó siempre el pellejo, y pocas veces pudo 
saborear el é x i t o , puesto que s-alió a coa-nada por co-
r r i da ; hoy t a m b i é n se lleva su buen puntazo, si bien 
a iminora rá el d a ñ o la oreja que el públ ico por faerza 
y con jus t i c i a hizo cortar, a pesar de la oposic ión del 
presidente, 
T o r e ó t r anqu i lo a l tercero, excesivamente t r an -
quilo y to re ro ; luego, despacio, derecho, re-cveándo-
ee, m e t i ó una casi entera, saliendo prendido por el 
bajo v ient re y dando la voltereta d loro cuando él 
bravo L u i s entraba en la enfermeríá.- Es este mej i -
cano u n torero de excesivo pundonor, puesto que se 
•entrega siempre, y es a d e m á s u p v a l e n t í s i m o torero, 
que no se amilana aunque los* toros le peguen, y en 
general, le pegan fuerte. , . 
Enhorabuena a l s i m p á t i c o matador y que no sea 
cosa grave lo de l a cogida, aunque la .cornada pare-
ce tiene bastante impor tanc ia . 
La alternativa rie Carnicerito 
Visiblemente resentido de l a herida sa l ió Carn i -
cerito, y puso una vez m á s a c o n t r i b u c i ó n su valor 
probado; en todo momento dió la sensac ión do esa 
su hermosa cualidad, y l á s t i m a fué que a l he r i r 
pinchara bajo, ya que es t a m b i é n un buen matador 
de toros. Por la desgracia de Freg y Valencia tuvo 
que matar tres toros, y en todos tuvo destellos de 
torero y siempre so m o s t r ó valiente. V e r ó n i c a s af re-
tadas y quites superiores le val ieron muchas palmas. 
S i bien no fué u n é x i t o ext raordinar io , c o n t i n ú a el 
m a l a g u e ñ o colocado en aquel al to lugar que l a afi-
ción m a d r i l e ñ a le colocó en las ú l t i m a s novilladas 
en que a c t u ó en nuestra plaza. 
No es és te mi Valenn'a 
. Yo soy u n apasionado de Valencia, le he defen-
dido constantemente y siempre me gus tó . N o olvida-
ré nunca l a novi l lada en l a que'actuaban su Lerma-
Joselito Martín después de hacerle la primera 
cura en la enfermería de la Plaza de Córdoba, 
donde fué herido el 26 del pasado. 
fisnailería " D l l í S n - l l I R e o i í S " 
Divisa encarnada, azid y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hemumos. A lbacete. 
no y V e n t o l d r a ; siempre c ree ré que Valencia es 
un torero muy grande, enonmemente torero y gran-
d í s i m o a r t i s t a ; por eso yo, cuando veo. como ayer, 
a Pepito Rogcr fr ío e indiforente, sin dar a la fies, 
ta todo lo que él puede dar, me molesta, porque le 
quiero; y me indigno, porque me e n g a ñ a . Media bue-
na a l pr imero, entrando muy bien, aunque r e s u l t ó 
fea la salida, y o t ra media buena a l cuarto fueron 
lo mejor que hizo, puesto que lo demás',- entre los 
toros, que-no-se-¡ j r -es tabí i j i gran; cosa, y el ar t is ta , 
que dudaba, no hizo lo que puede hacer y esmera-
mos de J o s é l loger (Valencia) . 
Se r e t i r ó con un palotazo al final de l a muerte det 
cuarto toro. 
Los toros y otras cosas 
Fueron cuadro terciados y une grande, el cuar to 
bis, puesto que por cojo se r e t i r ó el cua r to ; r e s u l t ó 
bravo y codicioso el tercero, cumpliendo bien lo* 
d e m á s ; E l ú l t i m o , de Vil laJón, bonito de l á m i n a y 
gordo, sa l ió m a n s u r r o n é a n d o , - c rec iéndose u n tanto, 
sin l legar a la bravura ni m u c h í s i m o menos. A lpa r -
gá te í i tó -Co locó u n gran par de banderillas, y éster 
con Segurita de Valencia, bregaron bien. 
El presidente, el asesor y el público 
De estos tres factores sólo uno tiene personalidad, 
puesto que es él gua vaga : el públ ico . ¿ P o r qué el 
presidente de una corrida no hace lo que el públ ico 
pide? ¿ P o r qué el asesor, que cobra unas pesetas 
que pagamosi, se pone tan maniliestamente en con-
t r a de nuestra voluntad*? E l presidente poca culpa 
tiene, puesto que es posible no haya visto, nunca to-
ros y hasta qu i zá no le gusten; pero el asesor, y 
m á s si es el dist inguido escritor Sr. Hache, anar-
quista desde l a meseta de t o r i l y conservador en la 
presidencia, debiera pensar mejor lo que hace y no 
poner en u n brete a la autoridad y en un compromi-
so a l púb l i co ante tanto desacierto. B i e n e s t á ser i n . 
flexible con l a Empresa, la autor idad y los toreros, 
como púb l i co usted h a c í a ; pero sei'lo defendiendo 
esas potencias, desamparando l a l i b é r r i m a vo lun tad 
del buen púb l ico que paga, a eso no hay derecho, 
amigo Heredia. Yo le considero, le respeto y le quie-
ro como afieionado y escr i tor ; pero como públ ico , 
siendo usted asesor, protesto e n é r g i c a m e n t e de su 
a c t u a c i ó n en general y de la de ayer en part icular . ' 
n , G A B R I E L 
Luis Freg después de la estocada a su primero ayer en Madrid. José Roger " Valencia' en la corrida de ayer en Madrid. 
FOTS KODEUO 
L A L I D I A H — Ni'im. 23». 
f * i 
G-ranéro recibiendo la alternativa de manos de Rafael el Gallo él 
26 del pasado en la Plaza de la Maestranza, de Sevilla. 
Momento de ser bautizado el hijo de nuestro corresponsal en Sevilla, 
Sr. Serrano, ante el Cristo del Gran Poder, actuando de padrino el 
matador de toros Granero. 
É N T E T A N i is t i 'o" apellídáíSd Ca» ' 
' (Jvatro toros de Cantón parn Be-
ni to Forrondo y Lorenzo de la To-
rre y uno pura C a b a ñ á s . 
A pesar de que la Empresa de esta plaza a n u n c i ó 
és£a. corr ida en grandes t i ras pegadas por todas las 
esquinas' do M a d r i d dé a c ó n t e c i r m e n t o taur ino, lo 
cier to es que el púb l i co , j ' a escamado de estos came-
los, se retrajo dé asistir al e spec t ácu lo , y a l a hora 
de empezar el festejo sólo h a b í a media plaza ocu-
pada. 
E l car te l lo c o m p o n í a n cinco toros de don Luis-
Santos, los cuatro primeros para p r e s e n t a c i ó n de 
una nueva cuadr i l la j u v e n i l m a d r i l e ñ a capitanearla 
por L u i s Velasco y Lorenzo de l a Tor re , y el quin-
to, que I D mala na mi mu 
b a n á s . • 
E l .primero d" los diéfeferoá se indií ípüso y tuvo 
que ser susti tuido por Beni to P a r r Ó n d o . 
De los cinco.'-novillos, únieanjenite tres fueron-
muecfos y arrastrados; los1 (los restantes volvieron 
al corra l por estar i n ú t i l e s para la l id ia , y como no 
hah ía toro sobrero, el públik-o tuvo (pie conformarse 
con la nidia de sólo tres toros, 
Beni to Parrondo se deshizo de su enemigo, un no-
vi l le jo chico y esmirriado, tras una faena movida y 
distanciada, de un bajonazo. 
Lorenzo de la To r r e dió algunos lances buenos al 
t o r i l l o que lo tocó en turno, y i también se a d o r n ó 
con la muleta en a l g ú n que otro paso; pero al her i r 
nos a b u r r i ó en extremo, echándose el an imal i to com-
pletamente acribi l lado a pinchazos cuando sonaba el 
tercer aviso. 
E l que nos hizo sufr i r una gran decepción fué Ca-. 
anái-v Todo el mundo, al verlo l u d í en el paseó su 
arrogante figura, é r e t e o s ver en él un gran torero. 
Pero ¡ o h do lo r ! Todo lo que tiene de grande lo tie-
ne dé miedoso ante los loros. Durante la faena de 
ipiuleta que ejecutó ene] filtimo no pa ró un solo ius-
tamte, p inchó infinidad de veces, todas mal y volvien-
do la cara, hasta que el auimal i lo tuvo t i bien 
ocharse. 
Yo croo que en vista del fracaso de ayer no so le 
ocu r r i r á volver a ves'lir e] trajo do luces; es lo me-
j o r que puedo hacer. 
Con esto y con decir que los toreros fueron s i l -
bados y hasta agredidos por parte del públ ico , i n -
dignado a) sal ir de l-i plaza, teniendo que intervenir 
La fuerza públ ica , es tá hoclm el elogio de la corrida. 
Unicamenite se aiplniudiermi unos pases dados con 
una chaquetil la por i un d iminu to capitalista en el 
tercer toro. 
D O N B E N I T O 
Chicuelo en la primera de feria de Sevilla. Granero matando en la segunda corrida. 
FOTS. SERRANO 






Uno de los más valientes que se dedican a matar toros, que de regreso de América, donde consiguió grandes éxitos, se ha presentado en 
las plazas de Barcelona y Logroño, loerrando un definitivo triunfo. p-ots. o o m í n 
L A L I D I A 
N ú m . 220. 
Granero en la primera corrida de Sevilla. 
APVNTAr.i:CAP¿It 
24 de fieptiemhre. 
Las estocadas de l u i s Freg 
Lns corridas de l a Merced han quedado reducidas 
este a ñ o a una func ión seria en l a Monumenta l— 
Freg, Fo r tuna y S á n c h e z M e j í á s con seis toros de 
Palha—y una novi l lada en la plaza Vieja—Pepete, 
Montenegro y Pedrucho de Eibar con reses de A n t o -
nio Flores. 
E n la corr ida de l a MonumentaJ hubo dos notas 
de g ran re l ieve: las estocadas de L u i s Freg—y con-
signo t a m b i é n como estocadas los pinchazos que d ió 
— y la b ravura de Ignacio S á n c h e z M e j í a s . 
E n el p r imer toro el mej i t íano to reó de mule ta 
muy valiente, eimipezando con unos pases sentado en 
el es/tribo, y dió un g r a n pinchazo y una estocadn 
colosal, ejecutando l a suerte a toda ley. (Ovac ión 
formidable y oreja.) 
A l in ic ia r uno de l os pases en este toro r e sba ló y 
cayo ante la cura del mismo, l i b r á n d o s e de u n per-
cance por haber acudido a l quite los otros matadores 
y unos peones. 
E s t o q u e ó a l cuarto t a m b i é n con su peculiar esti-
lo ; entrando a mata r dos veces. E n l a p r imera a t i zó 
u n superior pinchazo; en l a segunda dejó el estoque 
atravesado por un e x t r a ñ o dep animal , pues el dies-
t ro p rac t i có bien la suerte, y en l a tercera c l avó l a 
espada hasta el pomo, t i r ándose con mucha fe. 
Con l a muleta en este bicho se defendió bien. 
M u y torero con el capote y en los quites, sobresa-
liendo una l aTga admirable. 
Indiscutiblemente L u i s Freg se rá el a ñ o que vie-
ne uno de los toreros que m á s toreen. Y se lo tiene 
muv ganado. 
La valent ía de Sánchez Wlejías 
Oada d í a e s t á m á s bravo y m á s sobrado con los 
toros? S á n c h e z M e j í a s . E n esta corr ida lo ha demos-» 
t rado nuevamente. 
E n banderillas ha estado estupendamente. Estoy 
por decir que me ha asustado^ de puro va l iente ; y 
debo apuntar a q u í que no se puede hacer siempre lo 
que ha efectuado el sevillano. Bander i l lear como lo 
ha hecho él, cerrado en las tablas, s in salida apenas 
y dando el pecho a l bicho, es muy expuesto y pgli-
.groso. Clavó pares estupendos y se g a n ó unas ova-
ciones indescriptibles. 
Con l a muleta t a m b i é n muy va l i en t e ; pero no me 
Alto relieve de Joselito hecho por el notable 
escultor Sr. Cuartero, con destino al "Gran 
Club Madrid" de Sevilla. 
Chicuelo en la segunda corrida de Sevilla. 
F O T S . SERRANO 
• 
Llabrés el 26 del pasado en Palma de Mallorca. 
FOT. G I L 
Media verónica de Granero en el toro 
de la alternativa. 
g u s t ó . L o mejor dos pases sentado en e l estribo en el 
tercero. 
Estoqueando, ma l . No se p o r t ó como debía . 
Fortuna, desgraciado 
F o r t u n a ha tenido una tarde desgraciada. N i con 
el capote, n i con l a muleta, n i con el estoque hizo 
nada de par t icu la r . Poco se prestaron s-us enemi-
gos, mas no hizo gran cosa el b i lba íno para sa l i r a i -
roso de su cometido, ya que es un torero que puede 
cuando quiere. 
J o s e l e ' m a t ó un novi l lo , t a m b i é n de Palha. supe-
riormente. Cuando empezaba a anochecer dió siete 
pases1 colosales, todos con l a izquierda, y luego e n t r ó 
a matar admirablemente,-con fe, y a t i z ó una estoca-
da formidable que echó a rodar a l bicho i n s t a n t á n e a -
mente. (Las dos orejas, el rabo y una ovac ión propia 
de las grandes festividades. 
E l ganado de Palha p a s ó sin dificultades y res-ultó 
muy manejable. 
L a entrada, m u y buena. 
Lo de la plaza vieja 
Las reses de Flores resul taron ihansurronas y 
e sabor í a s . M i corresponsal én, la; plaza V i e j a me d i jo 
que la novi l lada no merece ni" cua t ro l í n e a s . 
Pepete, Montenegro y Pedrucho no hic ieron m á s 
que vulgaridades, Aunque demostraron alguna vo-
luntad , pero no cuwjó la cosa. 
26 Septiembre. 
No pasó nada... 
Los novil los—tres de Palha y tres de Bueno—^li-
diados en l a Monumen ta l mans'urronearon. Como 
siempre. 
Manolo G r a d a , val iente unos ratos y medroso 
otrOs. T a m b i é n fué cogido y revolcado, resultando 
ileso. 
Jumi l l ano hizo muchas cosas a rb i t r a r i a s que nada 
t ienen que ver con el toreo, y se le d ió una oreja, 
i Cosas de los presidentes! 
A lmon te flojeó bastante, perdiendo casi el cartel 
que g a n ó el d ía de su d é b u t . 
E n l a plaza Vie ja el ganado de Salas se p o r t ó me-
dianamente. 
A N A S T A S I O M A R T I N tortti i i . I 
Espt«ial i4a4 M I t 
OMrftooiéa da TIA-
JES DE TOREAR 
L A L I D I A — 7 N ú m . 220; 
Domingo González "Domingnín" rodeado de los amigos y los periodistas después del banquete 
aue en su honor se celebró en el restaurant La Huerta, el 2 del corriente. 
FOT. EODERO 
V.aquerito, nada. Sus cositas de torero y alguna 
medrosidad, ¡ 'Es una l á s t i m a ! 
Ohanito, medianamenite. 
Pedrucho, valiente y trabajador. Se le concedió 
una oreja. 
Y cansado do toros malos y de toreros, lo « n o y 
lo otro; firmo. 
DON S E V E R O 
Becerrada de los picadores 
ACONTECIMIENTO TAURINO 
E l d ía 12 de Octubre se l i d i a r á n en la Plaza de 
toros de M a d r i d ocho magní f icos becerros, regalados 
por los s i m p á t i c o s ganaderos s eño re s M i u r a , Pablo 
Romero, iConcba y Sierra, Santa Coloma, Campos, 
Munube, Medina Garvey y López Pla ta . 
Picadores: Los matadores de toros Paco M a d r i d , 
L a r i t a , L u i s Ereg, Pacorro, F é l i x Mer ino , Manue l 
Belmonte y J o s é Roger (Valencia) y los matadores 
de novillos Vic to r iano Roger (Valencia I I ) , Enr ique 
Cano (Gavira) y J o s é í t o de M á l a g a . 
Matadores : Migue l Cuchet, An ton io M a r í n (Far-
nesio), M a n u e l C á r d e n a ( C é n t i m o ) , J o s é Granados 
(Veneno), Pedro G a r c í a (Pedr i l lo ) , A g u s t í n I b á ñ e a 
( M a r i n e r o ) , J o s é G u t i é r r e z (Camero) y Basi l io Ba-
rajáis 111. ., . - . .-, - -
Baiiiderilleros : Ricardo Au l ló (Naciona l ) , E m i l i o 
Méndez , Manue l Granero, A r m i l l i t a , Magr i tas , Mae-
ra, J o a q u í n Manzanares (Mel la ) y Fausto Barajas . 
Nota .—El matador de toros L a r i t a p i c a r á el p r i -
mer becerro, de M i u r a , y d e s p u é s r e j o n e a r á otro 
becerro. Bas i l io Bara jas r e j o n e a r á t a m b i é n el bece-
r ro que, por su turno , le corresponda matar . 
P e d i r á n las llaves dos ar t is tas de v a r i e t é s , cuyos 
nombres se d a r á n a conocer. 
A u x i l i a d o r e s : Rafael Gó mez (Gallo) y Juan Be l -
mente. 
Peones de brega para correr los becerros: el ma-
tador de toros Carnicer i to y el de novil los An ton io 
S á n c h e z . 
Toros en provincias 
A b a r á n , 26 Septiemhre. 
Toros de Samuel Hermanos, que, en conjunto, h i -
cieron una buena pelea: los corridos en qu in to y 
sexto lugar, superiores. 
¿ S a l e r i ? Pues lo m á s saliente, l a muerte de su 
primero, que estuvo valiente, bien y breve; s in ha-
bilidades dio una estocada alta, que le v a l i é una ova-
c i ó n y oreja. 
E n el cuarto, b i e n : una estocada algo c a í d a y 
u n descabello, y como pre l iminar , una faena, con las 
dos manos, por altos, de pecho, y por bajo, ayuda-
dos. Por todo escuchó muchas palmas, como igual -
mente a l banderillear sus dos toros, que lo hizo con 
su bonito estilo y superiormente. 
A l c a l a r e ñ o to reó por. v e r ó n i c a s superiores, hizo 
m u y buenos quites y bander i l l eó , con cortas, a l 
quiebro a su pr imero. Con la muleta hizo una faena 
valiente y lo d e s p a c h ó de-un superior pinchazo, una 
estocada y u n descabello, escuchando palmas. 
A l quinto, una magis t ra l l'aoua : toreó de muleta 
con l a izquierda y derecha, on pases altos, natura-
les, molinetes y de pecho, todo pasaudo y mandan-
do superiormente. Con el estoque nos hizo levantar 
de los asientos (¡ qué manera m á s soberbia de per-
filarse !) ; frente a l p i tón contrar io , r ec reándose , 
paso a paso, e n t r ó tres veces.-: las dos primeras dió 
en hueso, l a tercera, un soberbio vo lap ié , que m a t ó 
sin pun t i l l a . (Ovac ión y oreja.) 
Belmont i to , en el primero, super ior : to reó de 
muleta valiente y d ió una buena estocada, que ma-
tó s in pun t i l l a . (Ovac ión y orejas.) 
A l sexto le puso u n pa.r de banderillas, cuar-
teando. C o m e n z ó a pasarlo muy ceñido, siendo al-
canzado y vol teado; con el estoque, breve y bien. 
Toreando de capa, por ve rón icas , lo mismo que 
en el tercio de quites, muy a p l a u d i d o . — M a r t í n -
(xala. 
M u r c i a , 19 Septiemhre. 
Seis novil los de don V a l e n t í n Flores, para Po-
sada y Pepito Belmonto. 
Los' novillos, mansos, imposibles de toda l i d i a ; 
los jóvenes art istas, imposibil i tados de hacer con 
semejante ganado m á s de lo que hicieron. 
Posada, con el estoque desafortunado; pero eso 
no n o s ' e x t r a ñ a : no hemos visto en él a l gran es-
toqueador. E n cambio, sí le hemos visto muy ele-
gante y a r t í s t i c o con capa y muleta, que en : esta 
corr ida tampoco ha podido luc i r . S in embargo, sus 
buenos deseos se le aplaudieron en algunas ocasio-
nes. • ' — < • • • • • 
Pepito Belmonte estuvo relat ivamente bien, y es 
cuanto se puede conseguir con ganado a s í ; con la 
capa- d ió varias v e r ó n i c a s superiores; con la mule-
ta, algunos muletazos buenos, y con el estoque, 
bien. 
Este torer i to , que no e s t á exento de u n exquisito 
arte, posee u n gran estilo de estoqueador. 
L a empresa, pa ra irse y no volver. ¿ L e s parece 
a ustedes? jus to por esos seis avechuchos con cuer-
nos cobrar diez reales en una plaza que caben 
18.000 almas? ¿ P a r a c u á n d o las facturas en peque-
ñ a ?—Mar t in - Gala. 
M u r c i a , ! ¡ . 
E n l a corr ida celebrada ayer en H e l l í n , los loros 
de Traperos resultaron mansos; sólo el segundo 
c u m p l i ó . 
Posada, regular y bien, Pepito Belmonte, colosal ; 
c o r t ó las orejas y el rabo de su primero, y en el 
o t ro estuvo bien. Grandes ovaciones y llevado eu 
hombros a la e s t a c i ó n . — R o d r í g u e z . 
Da ¿atuso, 20 y 21. 
Toros de Anastasio Escolar, di t íc i lcs y toror.tk.?. 
E n ambas t a r d e » a c t u ó el diestro Vicente Ilonehe, 
que cons igu ió un é x i t o , e^iecialmente por las {pan-
des estocadas que d ió a siis einmi^os. 
E n brega y en palos, el Segiftiario.—Luis Me*io. 
Conchasierras, buenos. Gallo, super ior ; Ohicuolo. 
b i e n ; Granero t omó a l ternat iva con ruidoso é x i t o ; 
ovac ionad í s imo .—Pt tco . 
Bilbao; S. 
Toros de V i l l a l a r , regularos. Mojíns , primero, co-
gido, muy va l ien te ; ChicueJo, colosal; Gramvo, en 
el primero, pe t i c ión o re ja ; segundo, colosal.—Paco. 
ü h e d a , 1. 
Salt i l los, mansos. Mc j í a s , colosal; Chicuelo, su-
pe r io r ; Granen» , monumental toreando, banderi-
lleando y matando.—Paco. 
Cartagena, J/. 
Carreros, mansos y dif íci les , excepto tercero y 
quinto, que resul taron manejables. Jumi l lano , va-
liente y temerar io ; m a t ó los suyos de u n pinchazo 
y dos estocadas. Valencia I I v e r o n i q u e ó ceñ id í s imo , 
hizo quites1 o p o r t u n í s i m o s , faenazas muleta a r t í s t i -
cas y valientes metido entre los pitones, matando 
superiormente a l p r imero y de una estocada colosal 
a l segundo. E l banderillero Oresipito, a l sacar esto-
que de este toro, h i r i ó a Valencia, c a u s á n d o l e her i -
da cabeza doce cent ímetros ' , y d e s a n g r á n d o s e a c a b ó 
con el toro dando descabello. M a r c h ó en fe rmer í a 
entre ovacionaza, conced iéndose le orejas y rabo. 
D e s p u é s curado sal ió , recibiendo ovacionaza. M a r -
q u é s ve ron iqueó suyos a r t í s t i c a m e n t o , . realizó fae-
nas con arte y m a t ó superior a l pr imero y colosal-
mente al segundo, siendo ovacionado,—Morales. 
Domingruín, festejado 
Para celebrar el t r i un fo conseguido en la ¡jréefen 
te temporada y despedirse a la vez do los a minos y 
admiradores, se ce lebró el s á b a d o en el restaurante 
La. H u e r t a un banquete. 
Fueron muchos los comensales y no fal tó el ' M U n 
humor, brindando a l final por los éx i tos obtenidos 
por el valiente toledano y que coutinfien por tiernas 
americanas. 
Luego bajaron en su m a y o r í a a la e s t ac ión del 
Nor te a despedir al diestro, que e m b a r c a r á uno de 
estos d í a s para Méj ico . 
U n a fiesta sumamente agradable, representada 
por la amistad, la afición y l a Prensa. 
Un ralo de charla con Dominio Correa Montes 
E n un modesto departamento de segunda, en uno 
de mis frecuentes viajes, me e n c o n t r é con el va l ien-
te y s i m p á t i c o novi l lero sevillano Domingo Correa 
Montes, joven de v e i n t i t r é s a ñ o s aproximadamente 
y de una temeridad sin l í m i t e s . Como siempre, el 
d e m ó c r a t a p i t i l l o fué e l in t roduc tor de nuestra char-
la ; por fin me a t r e v í a hacerle algunas preguntas. 
...tA,.:6,...4>A.'-..íi.: 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonte, J u a n . A D . J o a q u í n G ó m e z de 
Ve la sco . L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Carnfcerifo, B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n -
c isco L ó p e z , F a r m a c i a , n ú m . 8, M a d r i d . 
Domingruín, D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m á n i z , B a r c o , 30, M a d r i d . 
Fortuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Gisneros , 60, M a d r i d . 
Freg, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i -
l l o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A D . J o a q u í n M a n i -
n i , G a z t a m b i d e , 5, 1.°, M a d r i d . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i ó s , 4, M a d r i d . 
Varelito, M a n u e l V a r ó . A D . A n t o n i o So to , 
Res , 2, S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l i d e , c a l l e de l C a r d e n a l C i sne ros , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o Granero, M a n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4, M a - c a l l e de S á n c h e z B a r b e r o , n ú m e r o 3, m á n i z . B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r i d . S a l a m a n c a . Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Freg, S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - joscí ío de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d , 
l i o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , n ú m e r o 9, . m ú d é z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, Ventoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . ' M a d r i d . N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50, M a d r i d . 
siempre procurando guardar m i incógnito de embo-
rronador de cuar t i l las . 
— ¿ Q u é tiempo liace se dedica a l toreo? 
E l muchacho se queda uuos momentos suspenso, 
como pei iaaüdo q u é deioir; dir ige sus azuleá ojos i . : 
cia mí , y como el hombre que piensa bien cuanto 
hatda, me dice : 
—lúL tiempo que llevo son cuatro a ñ o s ; el pr imer 
novi l lo lo m a t é en L o r a del R í o ; t a m b i é n p r a c t i q u é 
mucho en la escuela t au r ina de Sevil la, y que le 
disen de Cara Ancha, toreando en la Monumenta l 
el a ü o pasado, y desde entonces comencé a tener 
bastantes contratas ; el a ñ o diez y nueve to reé 18 co. 
rr idas, verdad ea que pe rd í ocho por estar en ma-
las condioioness 'muxvw he tenido muy mala pata, 
pues este a ñ o llevo toreadas 25, habiendo' perdido 
seis por haberme eclvac mano un morucho en H u e l -
va y otro m-aían^c; en • Barcelona. , 
É l mudhacho todo lo nar ra muy serio y refle-
j á n d o s e en su semblante, inalterable siempre a los 
mayores pel igros. ante los toros, una angustia por 
l a p é r d i d a de las.seis tardes. Quiero distraerle con 
"unas nuevas preguntas ; p e r o . é l me, adelanta y me 
d ice : 
— V e r á usted : f u i torero por . una afición grande, 
que,me domina, la cual aumenta, si es que es por 
sible aumentar, de d í a en d í a ; y- eso, amigo m í o , 
que tiene uno que luchar con muchas dificultades, 
inclusive con los revisteros, que a ves(i& no dis tn 
l a verdad, pues yo he tenido tardes buenas, y no lo 
han dicho y s í lo cont rar io . 
Esto me hizo a l g ú n d a ñ o ; pero el s i m p á t i c o Do-
mingo me dijo muy r á p i d o : 
— N o crea usted :por eso que no aprecio: a la 
Prensa. Yo comprendo que, como en lodo, hay bue-' 
no y ma lo ; pero c réame , los revisteros debieran ser 
tiauy imparciales; con ello g a n a r í a mucho el toreo. 
De nuevo noto su p reocupac ión , h i j a de las i n -
jnst icias humanas, las cuales1, como en todo, exis-
ten en las. empresas y Prensa. - '. 
U n a sacudida ruda y seca del t ren me anuncia 
l a parada, en la es tac ión adonde me. d i r ig í a . 
D e s p u é s de estrechar la mano del temerario no-
vi l le ro y despedirme m e - p r o g u n t é cómo siendo un 
fenómeno Correa Montes, por reunirse en él una 
serenidad pasmosa para torear, un estilo y domi-
nio que muchos de los buenos quisieran para sí, no 
llega a escalar uno de los primaros puestos. Yo 
le he visto torear en Osuna, Puente Genil . Huelva . 
Zafra, Barcelona, Sevilla y el domingo d ía 5 en 
San S e b a s t i á n , y siempre le v i temerar io; manda 
y templa como los bueno® y en la hora suprema en-
t ra recto, r e c r eándose en el mor r i l lo , lo cual hace 
que salga casi siempre atracado de toro. 
No comprendo cómo a ú n es tá on el m o n t ó n un no-
vi l lero que tan envidiables condiciones r e ú n e , pr ivan-
do a los buenos aficionados de contemplar la labor 
de un ar t is ta , como Domingo Correa Montes, que 
se reconcentra en él aficiós, va l en t í a , dominio y 
arte.. :-
DON A N T O N I O 
Los Rosales, 6-9-920. 
D E B I L B A O 
Ta i quito IT , J o s e t t ó de- M á l a g a y Granero, 
Con la combinac ión de diestros apuntu,da y con 
ganado de. los hijos de Ango&'o se celebró, la segunda 
novi l lada de la segunda temporada t a m b i é n , cuya 
novil lada o t r ec í a el aliciente .de l a despedida de no-
vi l lero de Alanoi i to Granero, el debut de J o s e í t o de 
M á l a g a y la reprisse del segundo de los Torqu i to , 
" ¡ Q u é cosas v e r í a n ! " , se d i r á para sí a l g ú n afi-
cionado ausente. Pues, amigo mío, no vimos esas co-
sas; es decir, s í las vimos en determinadas oca-
siones, pero muy salteadas. E s t á visto que $ Pepq 
Moros no hay guapo que lo deje por embustero. 
Los hijos de don Victor iano Angoso mandaron 
una novil lada de mucha p r e s e n t a c i ó n , pero de n i n -
guna bravura, a pesar de que se r u m o r e ó que ve-
n í a n a ganarse el cartel de esta palza. ¡ L u c i d o s 
han quedado ! Les foguearon un novi l lo , y debieron 
suf r i r t an denigrante b a l d ó n tres* por lo. menos; el 
u i t ímo fué el ú n i c o - m a n e j a b l e ; • •• ' i •. . = 
Por esta causa poco pudieron hacer los de la 
tizona, y eso que salieron con u n á ' d o s i s de volun-
tad y pundonor nada comunes en estos tiempos" de 
a m i pesetas, y ¡ v i v a la v i r g e n ! 
Granero a r r a n c ó palmas con el capot i l lo , que ma-
neja' con elegancia suprema, sobre, todo en los ipu-
tes. Con la flámula le a n u l a r o n las detestables con-, 
diciones del ganado. .• ; , 
E l debutante nos pa rec ió u n Belmont i to con la 
capichuela ; pero, en cambio, con la muleta, que in-
dist intamente maneja con ambas laistes, dió la sen-
sación de ser un muletero, enorme, dominando y. 
consintiendo como yo no he visto m á s que a su 
difunto tocado y a él . ¡ Q u é muletero, s e ñ o r e s ! Es, 
a d e m á s , la t r anqu i l idad vestida de torero. 
To rqu i t o I I t ropezó con los peores lotes, y har to 
hizo con estar a la a l tu ra de las circunstancias y 
a veces a m á s a l tura , pues a su segundo lo despa-
chó de una magní f i ca estocada, que no se a p l a u d i ó 
lo debido porque el respetable estaba rencoroso a ú n 
de la deficiente labor de sus dos hermanos en las 
de feria y, a d e m á s , por aquello de que nadie es nada 
en su t i e r ra por mucho que se pueda ser fuera de 
ella. Pero conste que el Torqu i to I I no desmere-
c ió-en nada de sus antecesores y que d e m o s t r ó , una 
vez m á s , que es el Torco con más' ve rgüenza profe-
sional. 
.. Salvador Freg, "Oceji to chico" y Pouly. ' 
E l púb l ico indeciso, ese públ ico par t idar io del 
V í t e n t e 'de marras, que va donde va la gente, al 
leer la c o m b i n a c i ó n de' diestros que ar r iba se cita, 
d i jo para sai cale t re : "F reg . . . , Ocej i to . . . y Pou-
l y . . . ¡ B a h ! Me voy a l / w ^ o l " Y a l fooi-bal l debió, 
de irse, pues a la hora de la novi l lada l a plaza 
no pasaba por mucho de la media ' entrada. Sin 
duda, que Ocejito, a l hacer durante e l despejo ?l 
p a r a n g ó n ocular de la magnificencia de la ' ta rde con 
la escasez de concurrencia que' se h a b í á concentrado 
en. el coso de Vista Alegre a ver su r e a p a r i c i ó n , se 
d ió cuenta del lugar a que ha quedado relegado 
en esta temporada. P u d ó caberle el orgullo, sin 
embargo, de que la m a y o r í a de los espectadores 
fueron ' por verle a e l . ' ¿ C o r r e s p o n d i ó Ocejito con 
los incondicionales? A . medias; nada m á s que a 
medias. Yo, que ' si de algo puedo alardear es de 
sincero, me veo obligado a decir la verdad en todo 
momét t tó , por' c r ú é l que sea ; y as í debo decir hoy 
que el Oveja, que noáo t ros , conoc í amos no es, n i 
mucho menos, el Ovejo de la novi l lada de hoy. A l 
precioso estilo de lancear a l a verónica , , parando y 
templando con una suavidad que yo no h a b í a de»; 
cubierto m á s ' q ü e en" Belmonte y en él , y que fué, 
indudablemente, lo que le dió nombre, pues precisa 
adver t i r para quien no es té en" autos, o, lo que es 
igual para quipn nunca lo haya visto torear, flue 
Lorenzo, con la muleta, no h a c í a m á s que defen-
derse como m a l o bien podía , , h j ' ha sustituido una 
manera muy amanerada • de torear, que le p o n d r á 
a buen recaudó, - desde liiego, de mudhos disgustos, 
que su otro estilo, el suyo, el verdadero, le h a b r í a 
de proporcionar, p é r ó que le r e s t a r á muchos adep-
tos. A g r é g ú e s e a e&to que Ocejito. por su anormal 
complex ión , f ísica, no puede' casi defenderse con el 
toro bravo y de algo respeto, como suele serlo, de 
ordinar io , el que se l idia en novilladas con caba-
llos. 'Así y' todo, Ocejito puso toda su buena vo-
lun tad ca rac te r í s t i c i i y su valor sereno, por nadie 
discutido. . . . , 
Salvador Freg es un torero va l ien te que enca-
j a bien en plazas de importancia , pero tiene que 
hacerles m á y cosas a , los toros, y , entonces puede 
pensar, ;,eh?, en la a l ternat iva , que lo que es hoy. . . ; 
i v a m o s ! . . . . , 
. Pouly . excesivamente valiente e igual de soso. Se 
a p l a u d i ó H ' valor—'071 ico deV Tendido. 
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